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  [摘要]  目的:通过动物实验及临床研究评价钛板颌骨内固定系统的临床应用效果。方法 :实验测试了内固
定系统的机械性能和组织反应性。临床对 167 例颌骨骨折病例应用钛板颌骨内固定治疗, 观察咬牙合关系、咀嚼功
能、开口度、面部畸形等恢复情况。结果: 微型接骨板桡曲强度偏低、钛板、钛钉表面耐磨性差。167 例临床病例治
疗效果可靠。结论: 该固定系统设计合理,应用于颌骨骨折的治疗疗效可靠。
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1. 材料  钛接骨板和螺钉由北京华杰豪科技开发公司生
产。下颌骨普通接骨板有 8 种规格, 分直型和弧形; 微型接骨
板有 6种规格,分直型、弧型、L 型、T 型、Y 型、X型 ;螺钉直径
2. 4 mm,长 10- 14 mm、直径 1. 7 mm, 长 5- 10 mm 两种规格。
2. 方法
2. 1  机械性能测试  钛接骨板采用 DCS - 5000 万能材
料实验机按国际标准测试拉伸强度和抗挠曲强度。
2. 2  动物实验  家兔 8 只, 体重 3 kg。分两组, 3%戊巴
比妥钠静脉麻醉, 实验组 4 只动物按临床操作规范, 在两侧下
颌体部安置钛板,对照组 4 只动物安置不锈钢板, 术后 2、4、6、8
周每组各处死动物 1 只, 取螺钉周围骨组织, 标本经固定、脱
钙、包埋后切片, HE 染色, 光镜观察。










1/ 2为宜, 另 1/ 2 由瓷占据; 颈缘瓷的处理借鉴 Peter
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下颌骨多发骨折 46 18 29 138 92 10
下颌骨单发骨折 37 11 30 48 39 8
上颌骨多发骨折 17 13 34 117 7
上颌骨伴颧骨颧 21 1 33 89 7
弓骨折
颧弓骨折 3 0 27 3
  




 表 2 接骨板拉伸强度和抗挠曲强度测试
试件类型 最大拉伸值( kg) 延展率( % ) 抗挠曲值( kg)
微型接骨板 42 2. 86 2. 8
普通接骨板 340 26. 32 11. 76
  
2. 动物实验结果  钛接骨板骨内植入后的组织反应良




3. 临床病例治疗结果见表 3。本组 167 例术后 3 个月复
查 141例, 失访 26例。
 表 3 141例临床病例治疗结果     (n , %)
复查项目       治疗结果
伤口愈合情况 Ñ 期愈合 138例( 97. 8) , Ò 期愈合 2例( 1. 4) ,
感染取出钛板 1例( 0. 7% )
咬合关系 良好 134例( 95. 0) ,咬合干扰 6例( 4. 2) ,错牙合1例
0. 7
张口度 \37 mm  139( 98. 6)例, < 3. 7 mm  2例( 1. 4)
咀嚼功能 正常 134例( 95. 0) ,咀嚼无力 7例( 5. 0)
面部畸形情况 恢复满意 140例( 99. 3) ,轻度不对称 1例( 0. 7)
  






















本组 167例中 7例术后咬合关系不良, 2例张口度<


















二次取板,故渐被临床淘汰。本组 167例中, 伤口 Ñ期
愈合率为 97%,术后功能恢复良好。
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